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La investigación tuvo como propósito principal determinar el grado de influencia 
existente de la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del perfil docente en la 
Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, durante el 
año 2017. Los instrumentos, tanto la encuesta sobre la gestión pedagógica directoral, como 
la ficha de opinión del desarrollo del perfil docente, fueron validados con opinión de 
expertos y con el coeficiente Alfa de Cronbach, aplicadas sobre la muestra conformada por 
30 sujetos entre docentes y representantes de los padres de familia de la IE, antes referida. 
Se obtuvo como resultado el grado de influencia entre los aspectos estudiados y se 
concluye que la gestión pedagógica directoral está vinculada con el desarrollo del perfil 
docente como: desarrollo técnico - pedagógico, desarrollo de la empatía y desarrollo de las 
relaciones interpersonales. Procesados los datos obtenidos, se pudo determinar la relación 
del liderazgo estratégico directoral y la resolución de conflictos. Se incluye un análisis 
teórico descriptivo de las variables 














The main purpose of the research is to determine the degree of influence that exists 
between the directorial pedagogical management and the development of the teaching 
profile in the Educational Institution No. 1182 The Forest of San Juan de Lurigancho - 
Lima, during the year 2017. The instruments, both the survey on pedagogical director 
management, such as the opinion sheet on the development of the teaching profile, were 
validated with the opinion of experts and with the Cronbach's Alpha coefficient, applied to 
the sample made up of 30 subjects between teachers and parents' representatives of EI, 
referred to above. The degree of influence between the aspects studied was obtained as a 
result and it is concluded that the directorial pedagogical management is linked to the 
development of the teaching profile as: technical - pedagogical development, development 
of empathy and development of interpersonal relationships. Once the data obtained had 
been processed, the relationship between directorial strategic leadership and conflict 
resolution could be determined. A descriptive theoretical analysis of the variables is 
included 













En la tesis, en primer lugar, abordaremos el tema de gestión educativa, término sobre 
el que existe un amplio debate y en ocasiones se identifica con la gestión pedagógica. Sin 
embargo, la gestión educativa se enmarca en el proceso del desarrollo estratégico 
institucional de manera integral y coherente. En ella se definen objetivos, acciones y 
prioridades que comprometen a todos los miembros de la institución educativa, de acuerdo 
con el tipo de educación que se oferta, desde el ámbito de las políticas y estrategias 
generales de la entidad. Por otro lado, la gestión pedagógica sirve como punto de partida 
para la autoevaluación institucional y reformulación de la labor académica que realizan los 
propios docentes con el fin de mejorar su calidad, elevar el nivel académico, tanto en el 
campo de la actividad docente, como en los de investigación y extensión. De otra manera, 
la administración educacional va dirigida a los elementos específicos para ordenar, 
sistematizar, controlar y racionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la 
gestión pedagógica puede considerarse como la gestión del entorno interno de la 
institución educativa hacia el logro de sus objetivos. Algunos autores y entidades la 
relacionan con los aspectos de las nuevas tendencias y transformación educativa, calidad 
total y uso de las tecnologías en su desarrollo. Así, por ejemplo, es el conjunto de 
procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las 
prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación. 
En segundo lugar, para el Estado peruano y su Ministerio de Educación, uno de los 
temas más importantes en los últimos años en materia de educación, es la Reforma 
Educativa que ha sido puesta en marcha dese la década del 90 del siglo pasado. La base 
principal de dicha reforma radica en entender a la educación como un derecho y no como 
un servicio, y, por ende, se sustenta en el acceso igualitario a una educación gratuita y de 
calidad, principalmente en este último aspecto. El concepto de calidad de la educación ha 
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sido definido e interpretado por los diferentes actores involucrados; sin embargo, no ha 
sido posible llegar a un consenso respecto a qué quiere decir educación de calidad.  Luego, 
diversos estudios de gestión institucional y pedagógica concluyen que la gestión 
institucional y pedagógica centrada en el aprendizaje es uno de los elementos claves para 
el éxito de los resultados de los estudiantes más vulnerables. Además, se ha establecido 
que no existe institución educativa efectiva sin clases efectivas, siendo factores clave para 
las instituciones efectivas: liderazgo profesional, visión y objetivos compartidos, ambiente 
de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje como centro de la vida escolar, enseñanza con 
propósito, altas expectativas, refuerzo positivo, seguimiento de avances, derechos y 
responsabilidades de los estudiantes, colaboración hogar escuela y una organización para 
el aprendizaje. 
En el caso peruano, a raíz de los bajos resultados que obtuvieron los estudiantes en 
las evaluaciones (PISA, ECE, etc.), resulta importante analizar qué factores inciden sobre 
el rendimiento académico, en especial aquellos que puedan ser objeto de políticas e 
intervenciones por parte del Estado. Si bien muchos estudios señalan que las características 
socioeconómicas y culturales de los estudiantes ejercen la mayor influencia sobre los 
aprendizajes, algunas variables al interior de las instituciones educativas también muestran 
asociaciones importantes. Así, se considera que la gestión del director y su estilo de 
liderazgo son un aspecto clave, que determina otros procesos al interior de la escuela, con 
efectos sobre el rendimiento académico. 
En Perú, en la Ley General de Educación y la Ley de Carrera Pública Magisterial del 
Estado peruano establecen que el director de la institución educativa es la máxima 
autoridad y el representante legal de la misma. En este sentido, es responsable de los 
procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas 
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condiciones para el adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin de que los 
estudiantes obtengan las competencias necesarias, por grado y edad. Una efectiva gestión 
involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la organización, la dirección, 
la coordinación y el control. El director de la institución educativa tiene que estar 
preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus 
capacidades para desempeñarse adecuadamente en los mismos. Los procesos de cambio o 
mejoras sustantivas en educación ocurren tanto en las aulas como en las instituciones 
educativas. Es allí donde las reformas y las políticas educativas se hacen realidad. Sin 
embargo, los cambios no ocurren de modo mecánico; requieren de directores conductores, 
de directores líderes que piensen en un futuro diferente y que sean capaces de conducir a 
las comunidades educativas hacia dicha meta. Son los directores de las instituciones 
educativas quienes deben liderar estos procesos. Por ello, la UNESCO considera 
fundamental la formación de los directores de instituciones educativas en temas de gestión. 
Cualquier cambio educativo está ligado a la formación del profesorado, o lo que es 
lo mismo, no hay transformación educativa sin transformación en la formación del 
profesorado. Partiendo de esta idea se hace evidente que, si queremos cambiar la 
educación, si queremos adaptarla a la sociedad actual y a las necesidades de formación del 
estudiantado, necesitamos cambiar el perfil de los docentes de la institución educativa. Los 
profesores imparten docencia en las etapas que conforman el nivel inicial, primario y 
secundario, a saber: la Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa, en el 
caso del nivel secundario. De ellas, la EBR por su carácter obligatorio, presenta 
características diferentes. La configuración del nivel secundario la hace el profesor, 
además de ser un especialista en un área de conocimientos, es un profesional de la 
educación formador de adolescentes y jóvenes, y por tanto tutor y guía del proceso 
educativo. Sin embargo, la formación de profesorado en Perú no se ha adaptado a las 
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nuevas necesidades y al perfil del profesor actual, a pesar de que la docencia, como toda 
profesión, requiere una formación que prepare a los futuros profesores y los dotes de las 
competencias necesarias para el desempeño de su labor. 
El desarrollo de esta tesis presenta un análisis de las características que debe tener el 
director en forma integral (gestión institucional, pedagógica y estratégica) y el desarrollo 
del perfil docente de la institución educativa que representa, con especial atención a la 
necesaria conexión que debe haber entre la formación teórica y la práctica. El origen de la 
investigación está en la búsqueda del desarrollo del perfil docente para la mejora de la 
formación integral de nuestros estudiantes. Nuestra práctica docente nos ha llevado a 
indagar sobre las posibilidades de mejorar la formación que reciben nuestros estudiantes, 
tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos, buscando la relación entre ambas y 
tratando de limar los obstáculos que puedan encontrar los estudiantes en cualquier ámbito 
de formación. Además, vemos la necesidad de que el desarrollo del perfil docente ayude a 
crear en los futuros maestros su identidad profesional, a dotarlos de aquellas características 
que sean fundamentales para definir su perfil como profesionales de la educación.  
El objetivo principal de esta investigación es, por tanto: determinar la influencia de 
la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del perfil docente en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima. Este objetivo se 
concretó, en otros más específicos relacionados con la formación teórica y la práctica del 
perfil del profesor del siglo XXI. En base a estos objetivos que queremos alcanzar, hemos 
elaborado unos instrumentos de recogida de datos cuantitativos: opinión de los docentes y 
padres de familia, en de setiembre de 2017. 
Finalmente, la tesis se encuentra organizada y desarrollada en cinco capítulos: en el 
primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 
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importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se presentan los aspectos teóricos que 
sirven de referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los 
antecedentes y el marco teórico de la gestión educativa y el clima institucional. 
Posteriormente, en el capítulo tercero se formula las hipótesis, se identifican las variables 
para su respectiva operativización. Luego, en el capítulo cuarto se presentan los 
procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el 
quinto capítulo discutir dichos resultados. Por último, se redactan las conclusiones a las 
que se llegó después del análisis de la sección estadística, así como se propone las 
recomendaciones que hacen necesaria su aplicación para determinar la relación de la 
gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil docente en la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima. Asimismo, el informe de tesis, se 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
Desde comienzos de los años noventa del siglo XX, buena parte de los países de 
América Latina están generando o han sancionado nuevas leyes de educación con una 
sorprendente similitud de lenguajes y postulados. Estas legislaciones encuentran su 
antecedente en la Conferencia de Jomben Educación para todos, donde organismos 
técnicos y financiadores internacionales discutieron el papel de la educación en los países 
en vías de desarrollo para enfrentar el momento de la globalización. La nueva visión de la 
función educativa en estas sociedades y las consecuentes líneas para la reorganización de 
los respectivos sistemas fueron reelaboradas para nuestra región por la Orealc-Unesco y la 
CEPAL en Educación y Conocimiento, eje de la transformación productiva con equidad, 
de 1992, conforme argumentó Ezpeleta (1992). 
Las exigencias de la nueva configuración política y económica mundial, así como la 
necesidad de acudir a los mercados internacionales con ciertos rangos mínimos de 
competitividad, hacen que se mire a la educación como la instancia que, en nuestros 
países, puede operar esa transformación. Solo a la institución educativa puede pedírsele 





las capacidades para pensar y razonar, que sirve a los requerimientos del trabajo y a los de 
una ciudadanía responsable. Y el responsable de esas tareas es el director, que debe ser un 
líder. Bajo esta premisa, el director debe tener la suficiente preparación no solo académica 
sino también poseer cualidades personales que le permitan dirigir, organizar, capacitar, 
incentivar y sobre todo motivar a que el personal realice lo planificado o programado por 
su institución y se logren los objetivos trazados. Evitando cualquier amenaza de problema 
o situación que dañe el trabajo en equipo e impida el cumplimiento del trabajo a realizar 
brindando las herramientas para que sus docentes a su vez puedan resolver los conflictos 
que se presenten en el aula con sus estudiantes, en las atenciones a padres de familia, en la 
interrelación entre los docentes y entre los directivos. Es el director en su rol de líder quien 
valiéndose de muchas o todas las estrategias deben sacar adelante los proyectos trazados 
tanto en lo pedagógico como en los administrativos. Es quien debe ver que se cumplan las 
metas trazadas, diarias, semanalmente, por mes y/o por bimestre. Estar pendiente del 
rendimiento académico de los estudiantes revisando los informes y aplicando nuevas 
técnicas de ser necesario. Supervisar y monitorear constantemente el ejercicio docente, 
evaluar al personal para lograr mejoras. 
Es necesario también que el director sea propulsor de capacitaciones permanentes de 
su personal, que le permitan resolver en primera instancia los conflictos que se presenten 
para que haya un mejor manejo institucional y que la situación problema no pase a 
mayores o el problema se agrande cuando sea muy tarde o difícil resolverlo. 
Además, es importante que el directivo se capacite permanentemente, sea una persona con 
una búsqueda incansable de conocimientos que le permitan tener herramientas para 
solucionar diferentes situaciones, debe ser modelo para quienes sus subordinados: los 
maestros y sus estudiantes. Debemos tener en cuenta la importancia del papel del director 





responsabilidad educativa de su institución y de guiar a los maestros, quienes finalmente 
son los que ejercen la tarea educativa diaria.  
En tiempos actuales, donde predomina el individualismo, el egoísmo, etc. es 
necesario que un grupo humano sea dirigido por un líder. El líder director de 
organizaciones conoce la forma adecuada de actuar de una manera muy sutil, además es 
capaz de actuar frente a los problemas que se le presenta. El gran líder precisa a la vez la 
visión y la capacidad de conseguir lo adecuado de todos los jefes realmente poderosos. 
Esta idea se adapta plenamente a la dirección de la organización eductiva. La dirección 
participativa, la cual involucra a todos los subordinados en la búsqueda, definición, análisis 
y solución de problemas, así como en la toma de decisiones tácticas y estratégicas, en la 
medida en que se atienden y desarrollan los valores intangibles de que disponen la 
obsesión por la calidad, ésta debe ser lograda por cada trabajador a él subordinado, durante 
todo el desarrollo del proceso pedagógico profesional. Además la apertura educacional a la 
comunidad, significa que debe haber una total correspondencia del trabajo con las 
necesidades e intereses de los estudiantes y el desarrollo de la creatividad, mediante 
la promoción de un ambiente de innovación e investigación y el reconocimiento personal 
de los logros que se alcancen. 
La sociedad de nuestro tiempo, vive profundos cambios y enfrenta complejas 
realidades ocasionadas por el desarrollo de las diversas ciencias, que han perturbado el 
mundo físico, mientras que las ciencias del hombre han cambiado las formas de 
convivencia han alterado los procesos de relaciones humanas, trastocando el contexto 
social, por tanto, la vida de sus instituciones, una de las cuales no puede escapar a este 
proceso crítico. Es necesario cambiar la imagen personal y profesional del docente en una 
nueva mística de trabajo que incentive la investigación, experimentación y la innovación, 





pedagógicos actuales, todo esto constituye un nuevo reto que nos hace la globalización y la 
calidad total, por lo que urge transformar al profesor en un profesional líder y conocedor de 
la problemática educativa y modificar sustancialmente sus formas de impartir la enseñanza 
y su protagonismo en el accionar de los objetivos y metas educacionales, lo cual necesita 
una nueva perspectiva en la formación del docente con cualidades y aptitudes del saber, 
conocer, seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y crear nuevas estrategias 
metodológicas haciendo posible una didáctica efectiva. La labor y práctica del directivo y 
el docente, son determinantes para una gestión  pedagógica de calidad, efectiva porque en 
ella es lo que garantiza que los estudiantes aprendan y que todo lo aprendido les sirva para 
la vida cotidiana, estos actores de la educación deben de asesorar, monitorear los 
indicadores del proyecto curricular institucional y del aula para que contribuyan al éxito 
escolar, tales como el rendimiento  estudiantil, la asistencias a las clases, las buenas 
prácticas pedagógicas. 
Por otra parte, en la Institución Educativa Nro. Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima, son los denodados esfuerzos del cuerpo directivo, docentes, 
estudiantes y la colaboración de la APAFA que posibilitan que se estén operando 
cambios conducentes a mejorar los resultados de los procesos pedagógico y 
administrativo, que al final se traducen en la idea del desarrollo educativo. En esta 
institución, el líder pedagógico debe garantizar la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, pero en realidad no se lleva a cabo como debería de realizarse en la 
institución educativa en estudio. Por ello, el interés de realizar esta investigación para 
demostrar que, si se cuenta con una buena calidad de la gestión pedagógica, el docente 
realizará una buena práctica docente en el aula logrando los aprendizajes planteados en el 





El director como líder pedagógico es el responsable de la conducción de la 
organización educativa y depende de su capacidad para poder conducirla y con mayor 
énfasis en lo que respecta en la parte pedagógica que está relacionada con el aprendizaje 
de los estudiantes y el buen desempeño docente. Por lo que resulta de trascendental 
importancia que el director como líder debe centrar su atención en realizar un monitorio y 
asesoramiento a los docentes en su labor, generando los espacios de participación y 
diálogo con los agentes educativos.  
Por su parte, el docente es una persona caracterizada por una sólida y actualizada 
formación académica y por un profundo sentido de la ética personal y social. 
Comprometido plenamente con la filosofía institucional, con su profesión y con el 
desarrollo de la comunidad y movido por el respeto, la honradez y la tolerancia, actúa 
responsablemente de acuerdo con estos principios para servir de ejemplo y contribuir a la 
formación de excelentes personas. Su creatividad, motivación y capacidad de liderazgo le 
permiten interactuar solidariamente con los estudiantes para infundir en ellos su pasión 
por el conocimiento y orientarlos constantemente hacia la excelencia, es un investigador 
asiduo que se mantiene en contacto; como tal, está al día en los avances del 
conocimiento, la cultura, la pedagogía y la tecnología. Se trata de un profesional idóneo 
que posee conocimientos actualizados en su especialidad, así como en otras áreas 
disciplinarias. Respetuoso, responsable, tolerante y comprometido con la excelencia, 
mantiene una actitud positiva y de colaboración permanente, se preocupa constantemente 
por el proceso de autoformación e incorpora métodos y recursos didácticos acorde con los 
más reciente avances pedagógicos y tecnológicos. Tiene una mentalidad flexible y abierta 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál será la influencia entre la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del 
perfil docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál será la influencia entre la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del 
perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima? 
PE2. ¿Cuál será la influencia entre la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima? 
PE3. ¿Cuál será la influencia entre la gestión pedagógico directoral y el desarrollo de las 
relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 El 
Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia entre la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del 
perfil docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 







1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Evaluar la influencia entre la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del 
perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima. 
OE2. Evaluar la influencia entre la gestión pedagógica directoral en el desarrollo del 
perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima. 
OE3. Evaluar la influencia entre la gestión pedagógica directoral en el desarrollo de Las 
relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia 
En lo científico. - Realizando un análisis de los resultados de la investigación, se elaborará 
un perfil del docente de la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima, en base a tres herramientas fundamentales como son: sensibilidad, 
flexibilidad y conocimiento. Solo el docente que conoce los límites de la disciplina y el 
lenguaje en el cual ella se expresa puede explicar por qué una determinada pregunta no es 
legítima en un determinado contexto. 
En lo académico. - La influencia del liderazgo pedagógico directoral en la calidad 
educativa es persistente y atento con las propuestas pedagógicas, siempre toma 
conciencia de los problemas administrativos que no afecten los sistemas de gestión. La 





conceptuales y prácticos para participar en la toma de decisiones que se requieren para 
dar solución de dichos problemas. 
En lo institucional. - La Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima ofrece mejores condiciones de aprendizaje hacia los estudiantes, son 
ellos quienes cultivan valores y sentimientos de trabajo, confraternidad, unidad, ayuda 
mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, entre otros, bajo el liderazgo de sus gestores. 
Desde esta perspectiva los futuros ciudadanos se forman con una actitud positiva de 
cambio y con un compromiso digno de realizar acciones en favor de nuestro país. 
En lo personal.- El presente trabajo de investigación tiene importancia porque se ha 
constatado de muy cerca la difícil situación de la administración educativa pública, 
principalmente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho- Lima, como integrante de su plana docente, nos motiva profundizar la 
investigación en esta familia escolar a fin de promover la aplicación de los instrumentos 
de gestión de calidad y compromiso social de la población usuaria, para luego extender al 
ámbito de la comunidad en general, Además nos permitirá obtener el grado de Maestro. 
En lo social.- Los líderes de las Instituciones Educativas deben concentrase en 
proporcionar  el contexto, para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial 
a través del mejoramiento continuo del trabajo que realizan en conjunto, alumnos y 
docentes, los líderes  generan un ambiente de calidad total saben que el mejoramiento de 
los resultados en las evaluaciones es menos importante que el proceso inherente al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, docentes, administradores y todos los demás 






1.4.2. Alcances de la investigación. 
En un estudio correlacional se presenta la información respecto a la realidad actual 
de dos variables, que nos permite predecir su comportamiento en el futuro. Por ello, se 
menciona que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de la 
Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, en cuanto a 
la relación entre la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil docente. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunas limitaciones, las cuales fueron superadas en acciones de 
coordinación con el asesor y los responsables de la institución educativa, entre ellas la 



























 Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Carrasco (2002) sustentó la Tesis de Maestría Gestión educativa y calidad de la 
formación profesional en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el estudio 
consistió en el análisis de la relación de las variables Gestión Educativa y Calidad de 
Formación Profesional, relación que se ha determinado como resultado de todas las 
actividades metodológicas y procedimentales que se han desplegado para su realización. Al 
analizar y medir la variable independiente Gestión Educativa se ha determinado que es 
regular en todos los aspectos que comprende, es decir, en la gestión institucional, 
administrativa y curricular. Igualmente, en los procesos de gestión y los procesos 
curriculares, que se desarrollan en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión. 
Zarate (2011), en la Tesis de Maestría Liderazgo directivo y el desempeño docente 
en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima, por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que existe un alto grado de 





dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones 
Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el desempeño 
docente en sus dimensiones profesional, personal y social resulta óptimo de la misma 
forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe dependencia.  
Gómez y Macedo (2011), en el texto Hacia una mejor calidad de la gestión 
educativa peruana en el siglo XXI, explicaron que la gestión educativa busca responder a 
la satisfacción de necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las 
unidades educativas, porque el capital más importante lo constituyen las acciones de los 
principales actores educativos que multiplican los esfuerzos tomando en cuenta los 
aspectos relevantes que influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el 
reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que se enfrentan, en busca del 
progreso y bienestar nacional. 
Reyes (2012), en la Tesis de Maestro Liderazgo directivo y desempeño docente en 
el nivel secundario de una Institución Educativa de Ventanilla - Callao, por la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, sostuvo que el propósito principal para 
determinar  la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo y desempeño 
docente en el nivel secundario de una institución educativa tanto la encuesta sobre 
liderazgo directivo como la ficha de la evaluación  del desempeño  docente fueron 
aplicados sobre toda la población conformada por profesores, sin criterios de exclusión. 
Se obtuvo como resultado la no correlación entre los aspectos estudiados y se concluye 
que el desempeño docente está vinculado a diversos factores, tales como: clima 
organizacional, cultura escolar, situación económica y que la percepción del liderazgo 





comparativo con los aspectos sociodemográficos considerados, tales como edad, género, 
estado civil, tiempo de servicios, área de enseñanza y otros. 
Hirsh (2014), en la Tesis de Maestría El perfil por competencias del docente de 
estudios generales letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, sostuvo que el cambio del modelo educativo a un enfoque 
centrado en el aprendizaje y en la formación por competencias, es decir, a un enfoque 
estudiante centrado, requiere un nuevo perfil del docente involucrado en esta tarea. Este 
perfil debe contemplar las características de los estudiantes, del periodo de formación y de 
la Unidad Académica en la que se encuentran. El caso que se propone para este trabajo es 
el de los Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los 
Estudios Generales Letras se caracterizan por ser el canal de ingreso hacia distintas 
especialidades de Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho, Gestión y Alta Dirección, 
Ciencias Administrativas, y Ciencias y Artes de la Comunicación. Se trata de una primera 
etapa de formación de los estudiantes en la que, muchas veces, definen o afianzan su 
vocación profesional. Por ello, resulta muy importante contar con un perfil del docente que 
considere todas estas variables. 
Sandoval (2003), en el informe Perfil del docente peruano, sostuvo que este perfil se 
puede entender como una realidad cambiante y diversa, compuesta por una serie de 
elementos, que implican roles, procesos y propuestas. En los últimos años, la situación de 
la docencia en el Perú requiere de una reforma profunda en el sistema educativo nacional, 
teniendo en cuenta dos factores desencadenados por los procesos de globalización. 
Además, señalaron que los docentes ocupan un lugar insustituible en la transformación de 





recursos didácticos y tecnológicos, en la obtención de aprendizajes de calidad relevantes 
para la vida, y en la formación de valores de los educandos 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Egido, Álvarez y Figueiredo (2000), en el texto Organización y gestión de los 
centros educativos de Iberoamérica, analizaron las cuestiones relativas a la autonomía de 
los centros escolares iberoamericanos en sus tres principales dimensiones: financiera, 
administrativa y pedagógica. Además, abordan la temática de los modelos de organización 
escolar vigentes en el conjunto de catorce países estudiados, presentando especial atención 
a la existencia de mecanismos o canales de participación social en el seno de los centros. 
Por último, perfilan algunos de los retos para el futuro cercano a los que deberán hacer 
frente los países iberoamericanos en relación con la organización de los centros escolares. 
Márquez (2009), en la Tesis Doctoral La formación inicial para el nuevo perfil de 
docente de secundaria. Relación entre la teoría y la práctica en la Universidad de 
Málaga- España,  por la Universidad de Málaga, argumentó que el origen de la 
investigación está en la búsqueda de la mejora de la formación inicial para nuestros 
estudiantes de nuestra práctica docente nos ha llevado a indagar sobre las posibilidades de 
mejorar la formación que reciben nuestros estudiantes, tanto en los módulos teóricos como 
en las prácticas, buscando la relación entre ambas y tratando de limar los obstáculos que 
puedan encontrar los estudiantes en cualquier ámbito de formación. Además, vemos la 
necesidad de que la formación inicial ayude a crear en los futuros docentes su identidad 
profesional, a dotarlos de aquellas características que sean fundamentales para definir su 
perfil como profesionales de la educación. 
Bolívar (2010), en la Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo 





instituciones de Educación Media Superior Tecnológica”, atendiendo la necesidad de 
identificar las características de los estilos de liderazgo que aplican los directivos de 
instituciones de educación media superior tecnológico del estado de Tlaxcala, México, y 
realizar una gestión eficaz de los planteles. Los resultados obtenidos al realizar dieciocho 
entrevistas a profundidad a directivos de estas instituciones, estilos de liderazgo 
privilegiándose el estilo democrático. Legitimidad, motivación, enfoque en la tarea de la 
persona, trabajo en equipo, toma de decisiones, autonomía, conocimientos y habilidades de 
los colaboradores para la solución de problemas, reconocimiento, competitividades de los 
colaboradores para la solución de problemas, reconocimiento, competitividad para 
establecer estrategias de aprendizaje, valores, promoción de la cultura y la ética en la 
organización y gestión humanista. 
Ortiz (2014), en su Tesis de Maestría El liderazgo pedagógico en los procesos de 
gestión educativa en los centros de educación básica: Juan Ramón Molina, las Américas 
Nemecia Portillo y José Cecilio del Valle, Municipio del Distrito Central, por la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, argumentó en relación 
con la gestión educativa desde la perspectiva del liderazgo pedagógico como práctica de 
mejora en el centro educativo en los diferentes escenarios de la educación se considera, el 
paradigma de liderazgo pedagógico, los paradigmas  una tendencia  desde el liderazgo 
pedagógico, naturaleza de gestión, los nuevos modelos en el contexto de la gestión 
educativa, la gestión educativa y la participación de los actores escolares, características de 
la gestión educativa, la toma de decisiones en la comunidad educativa, la delegación una 
práctica fundamental en la gestión institucional, la comunicación en la gestión institucional 
y la resolución de problemas en la nueva gestión educativa. 
Gento, Palomares, García y González (2012), en el artículo “Liderazgo educativo y 





trabajo de investigación, relacionar la calidad de las instituciones educativas con el 
ejercicio práctico del liderazgo pedagógico o educativo en tales instituciones. A tenor de 
este objetivo básico, se trata de obtener información referida a los objetivos siguientes:  
 Obtención de información sobre la importancia que los miembros más representativos 
y relevantes de la educación y de las instituciones educativas otorgan a los 
componentes y elementos que ponen de manifiesto la calidad de tales instituciones.  
 La recogida de datos referidos al grado de logro, existencia, realidad o efectividad de 
los componentes y elementos que determinan la calidad en las instituciones 
educativas. 
 Relacionar la importancia y la evidencia de la calidad de las instituciones educativas 
con la importancia y la evidencia del liderazgo pedagógico o educativo en tales 
instituciones. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La Gestión Pedagógica Directoral  
2.2.1.1. La gestión 
Aunque parezca poco eficiente, en cuanto a la operatividad de su significación, nos 
parece que el rastreo etimológico de un término puede acercarnos a algunos elementos 
para esclarecer su sentido. Por eso, iniciamos por el significado etimológico del término 
gestión, acercándonos a la marca genealógica de la palabra.  
La palabra gestión proviene de gestus, una palabra latina que significa: actitud, 
gesto, movimiento del cuerpo. Sin embargo, gestus es derivada de otra palabra latina 
gerere, que posee varios significados: llevar adelante o llevar a cabo, cargar una cosa, 
librar una guerra o trabar combate, conducir una acción o un grupo, ejecutar, en el sentido 





directamente de gestio-onis: acción de llevar a cabo y, además, está relacionada con gesta, 
en tanto historia de lo realizado, y con gestación, llevar encima. (Huergo, 2010, p. 1) 
¿Qué significa gestionar? Conviene hacer algunas otras precisiones. En el segundo 
sentido que se presentó, gestionar no es exclusivamente administrar (o gerenciar), ni 
simplemente organizar y, mucho menos, conducir (en sus sentidos autocrático, 
carismático, paternalista, etc.). Tampoco es algo que siga la lógica de las recetas, tantas 
veces relacionadas con el marketing estratégico o la producción de imagen corporativa.  
Pensar y realizar la gestión es un desafío de cada momento. Porque cambiaron (y 
cambian permanentemente) las coordenadas de las realidades en las que nos movemos y, 
al mismo tiempo, nosotros (como instituciones o como personas) somos partícipes de esas 
transformaciones de los escenarios sociales dentro de los cuales actuamos. El desafío de 
gestionar, en cuanto actuar creativamente gestando procesos colectivos, nos lleva a adoptar 
una actitud histórica y analítica: nunca el pasado puede repetirse, y nunca el futuro como 
imagen debe llevarnos a negar las condiciones del presente.  
Uranga (2001, p. 38) sostuvo que gestionar “es una acción integral, entendida como 
un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, 
perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos 
institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y 
democrática”.  
En este sentido, gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y 
también de corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones, en contraposición a la 
visión empresarial capitalista que se basa en la idea de centralización/descentralización y 





derecho que da la propiedad, en forma directa o mediante la delegación que se hace en 
gerencias y direcciones. Las nuevas formas de gestionar, entonces, toman en cuenta la 
necesidad de desarrollar procesos de trabajo compartido y asumen la realización personal 
de quienes participan del proyecto. 
2.2.1.2. Importancia de la gestión 
La gestión es la respuesta a los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones 
hoy en día. Toda organización necesita liderazgo, en todos los niveles. Los líderes son 
capaces de inspirar, influenciar, motivar y comprometer a la gente. Frente a un entorno 
que es cada vez más complejo e inestable, las organizaciones tienen que adaptarse 
rápidamente, anticiparse a los cambios e innovar. En este contexto, tenemos que 
promover la cooperación entre las personas, apostando por el potencial de todas ellas, y 
por una mayor creatividad e iniciativa.  
Robbins (2009, p. 386) mencionó que las organizaciones necesitan de una gestión y 
administración sólida para obtener una eficacia óptima. En el mundo dinámico de hoy, se 
necesitan líderes que desafíen el statu quo, para crear visiones del futuro e inspirar a los 
miembros de la organización para que deseen lograr las visiones”.  
 También, la importancia de la gestión es por los siguientes aspectos: 
 Por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 
 Una organización puede tener una planeación adecuada, control yprocedimiento de 
organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 
 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 





liderazgo dinámico (Madrid, 2012, p. 12). 
La gestión es una actividad amplia y visionaria que trata de discernir la competencia 
y valores característicos de una organización. En este sentido se puede interpretar y 
analizar el liderazgo desde dos perspectivas: como cualidad personal del líder y como una 
función dentro de una organización, comunidad o sociedad. La segunda perspectiva es la 
que tiende a predominar como estudio del liderazgo, por lo que se puede entender al 
liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, 
mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un 
grupo, para alcanzar una meta común a fin de transformar tanto a la empresa como a las 
personas que colaboran en ella. Las organizaciones dependen, para crecer y perdurar del 
liderazgo de sus dirigentes y esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no. 
Ya que las organizaciones dependen del líder, necesitamos ver qué aspectos de este son 
importantes. 
Hacia el aspecto educativo, la gestión educativa ha surgido a partir de las 
necesidades prácticas reales, concretamente de carácter académico, lo cual hace que exista 
una importante diferencia con la administración educativa, la cual se ha encargado 
básicamente de la gerencia y dirección de los centros educativos. Su diferencia sustancial 
consiste en que la administración educativa asume, esencialmente, a las instituciones 
educativas como empresas que presentan servicios educativos a un conjunto de personas, 
consideradas normalmente como clientes, mientras que la gestión educativa adquiere 
obviamente otra connotación, más humana, académica e institucional, disminuyendo por 







2.2.1.3. Dimensiones de la gestión y liderazgo 
Bolívar (2010, p. 26) definió seis dimensiones de gestión y liderazgo que lo hacen 
eficaz: 
 Mantener el propósito, las metas y su aproximación a ellas con sentido y vigencia. 
Todo líder debe mantenerse trabajando activamente como un miembro del equipo al 
cual pertenece, haciendo hincapié en los propósitos y las metas establecidas, 
asumiendo responsabilidades donde pueda y deba contribuir a los objetivos del equipo. 
Él deberá mantener su posición de líder, distinguiéndose por su virtud o su asignación 
como tal. Un líder debe cuidarse de sus actuaciones, ya que sus comentarios y 
actitudes siempre serán juzgados con la investidura que le ha sido otorgada. 
 Construir compromiso y confidencialidad. Los líderes tienen la responsabilidad de 
trabajar para construir y mantener un alto nivel de compromiso entre los miembros y 
la del equipo como tal, así como deberán velar por el mantenimiento de la 
confidencialidad de la información que se maneja al interior del equipo. Para lograr 
esto puede utilizar los refuerzos positivos que alimentan el compromiso y la 
confidencialidad de los miembros. 
 Fortalecer la mezcla y la disponibilidad de competencias de los miembros. Todo 
líder debe estar evaluando la presencia de las competencias requeridas dentro de su 
equipo para alcanzar las metas que se han establecido. Los líderes deberán apoyar e 
impulsar a los miembros del equipo a tomar los riesgos necesarios y medidos para 
desarrollar su propio crecimiento y mejoramiento permanente. Para lograr esto puede 
el líder reasignar o repartir responsabilidades novedosas a los miembros, obligándolos 
a desarrollar nuevas habilidades. 
 administrar las relaciones con agentes externos, incluyendo la eliminación de 





relaciones con los terceros ajenos al equipo y establezcan y administren las relaciones 
con el resto de la organización. La paciencia es el arma más efectiva de un líder para 
alcanzar sus metas. Es importante alcanzar un alto umbral a la frustración y un alto 
nivel de ambición. 
 Crear oportunidades para los demás miembros del equipo. La mayor carga que 
debe soportar un líder es la de generar oportunidades de desarrollo para sus miembros, 
permitiendo el crecimiento de cada uno de ellos dentro de la organización. El dejar la 
puerta abierta para la evolución de los miembros no significa la abdicación de la 
responsabilidad de orientar, guiar, monitorear y controlarlos. 
 Desarrollar un trabajo real. Los líderes establecen una cierta distancia entre ellos y 
los demás miembros de un equipo. Lo anterior no significa que, por virtud de su 
posición, podrán sentarse y relajarse y observar a los demás cómodamente. La 
posición de liderazgo no significa asumir las cosas buenas y gratificantes y delegar el 
trabajo sucio a los demás. 
En resumen, los líderes nunca deberán o no permitirán que la culpa sea asignada a un 
individuo de forma particular, o permitirán que uno de sus miembros fracase. Tampoco 
podrán excusarse de no haber alcanzado las metas establecidas. Los líderes deberán creer 
honestamente que el éxito o fracaso es el resultado del trabajo del equipo. Los líderes 
influencian de forma crítica el desempeño de un equipo, transformándolo en un equipo 
verdadero, e incluso, en un equipo de alto desempeño. 
2.2.1.4. Los estilos de gestión 
Presentamos algunos criterios de clasificación: 
 Alvarado (2003) y Koontz (2004) consideraron la clasificación de estilos de gestión 





deber) y el gestor democrático (orientado hacia las personas). 
Collao (1997, p. 118) sostuvo la existencia de tres estilos de influencia del gestor:  
 Gestor autocrático. - Aquel que da la orden sin consultar previamente, solo espera que 
las órdenes se cumplan. Es dogmático y firme. Tiene habilidad para dar órdenes y se 
basa en ello para dirigir a los demás. Este estilo es autoritario porque el líder se coloca 
en relación vertical y de superioridad respecto a los componentes del grupo. Este estilo 
de liderazgo da como resultado relaciones de desconfianza, miedo o pasividad. Utiliza 
al grupo para imponer su voluntad y no escucha las opiniones de los demás. Afirmó 
además que la persona que ejerce este liderazgo se considera estar en una posición de 
autoridad y espera que sus seguidores respeten y obedezcan sus instrucciones.  
 Gestor democrático. - Democrático o participativo, consulta y persuade a los 
subordinados y alienta la participación. Es el estilo más recomendable en las acciones 
pedagógicas y administrativas. El líder se sitúa como uno más dentro del grupo. Crea 
relaciones de amistad, confianza y diálogo. Permite que los seguidores se expresen 
libremente. Las actividades se hacen según los deseos y posibilidades de los integrantes. 
Este estilo otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros 
del grupo fomentado, que trabajen el principio de consenso y toma de decisiones. 
Fomenta el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales agradables y de óptima 
calidad ya que este elemento le sirve de base para la efectividad del grupo y la 
resolución de problemas. El liderazgo democrático logra que se cumplan las metas a 
través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza y el respeto. 
 Gestor liberal o permisivo. - El líder hace poco uso de su poder. Concede a los 
seguidores un alto grado de independencia y libertad en su forma de trabajo, lo que lo 
lleva a depender mucho de sus subordinados para fijar las actividades y tareas. Cree que 





actuando como un contacto entorno al grupo. Este estilo es más liberal y se interesa por 
la imagen del equipo, pero no se preocupa por darle cohesión. Se desinteresa del grupo 
y sus funciones para con él, lo que genera desorden e ineficiencia. 
Para diferenciarlos, Cornejo (2006, p. 55) señaló que, el estilo del gestor líder 
democrático es muy distinto del gestor líder autocrático. La utilización del poder es 
ejercida a partir de la participación de cada uno de los miembros del grupo. Las 
responsabilidades son compartidas y en lugar de ser un dictador del grupo es un 
ejecutor del grupo. El gestor líder intenta reforzar las relaciones interpersonales y 
reducir las tensiones que se pueden producir en el grupo. Pretende cumplir los 
deseos de la colectividad o mejor dicho procura cada cual en su medida los cumpla 
bajo su dirección. Si el líder autoritario es la piedra angular del grupo, que sin él se 
derrumba, el líder democrático considera que su éxito consiste en integrar la 
colectividad de tal forma que pueda marchar por sí sola el día que él abandone el 
poder.  
Finalmente, sostenemos que un gestor líder que adopta el estilo participativo, utiliza 
la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y 
señala directrices específicas a sus subalternos, pero consulta sus ideas y opiniones sobre 
muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y 
analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea 
posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 
para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a sus subalternos a 
incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más responsabilidad para 
guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una 





manos. Finalmente, algunos líderes tienen presencia e impresionan a las masas, mientras 
que otros se sienten incómodos en público. Nosotros nos encontramos en algún punto 
intermedio. Los líderes eficientes tienen suficiente flexibilidad para ajustar su estilo de 
liderazgo y técnicas a las personas que dirigen, sin embargo, muchas personas se van a los 
extremos.  
2.2.1.5. La gestión directoral 
En nuestra realidad educativa, por muchos años imperaba, el modelo de dirección 
educativa donde el director era el encargado de las tareas administrativas y burocráticas; se 
le exigía que administrara bien la institución educativa. Sin embargo, los cambios sociales 
que se vienen produciendo en el mundo latinoamericano demandan una reforma de la 
educación y del papel que desempeñan sus actores principales. Así, la dirección escolar ha 
tenido que transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas exigencias, ya que, en 
la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y administrativa resulta insuficiente.  
Dado que en la actualidad, las instituciones educativas se conciben como una 
empresa, su modelo de gestión debe dirigir sus acciones hacia el logro de los objetivos 
propuestos, pues se considera a sus directivos como gerentes, quienes deben reunir un 
conjunto de requisitos y cualidades, entre las que cabe mencionar el desarrollo de un 
liderazgo que le permita no sólo cumplir con el ejercicio de las funciones gerenciales 
básicas como planificación, organización, dirección, control, sino también conducir al 
talento humano de  su organización  educativa para la optimización de su desempeño 
laboral como elemento esencial para lograr las metas propuestas.  
Ante ello, en la Ley General de Educación, en la estructura organizativa del 
Ministerio de Educación en lo concerniente a la gestión directiva, se asigna la 





educativa ofrecida al estudiantado mediante un proceso a través del cual oriente y 
conduzca tanto a la labor docente como la administrativa para mejorar la aplicación de Las 
rutas  del aprendizaje, ejerciendo un liderazgo acorde con las exigencias de la nueva 
realidad educativa peruana. 
 Antes, Rojas (2006, p. 36) afirmó que la dirección consolida gestiones exitosas 
cuando “los directores y directoras líderes coordinan las acciones de los centros de tal 
modo que los procesos de enseñanza y aprendizaje discurran sin quiebres”.  
 También, Arias y Cantón (2007, p. 231) indicaron que no existe factor más 
determinante en una organización que poseer líderes eficaces debido a que “el director es 
un factor determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como en su rol de 
líder institucional tal y como se desprende de los estudios sobre Calidad y Eficacia”.  
 Luego, Uribe (2007, p. 150) indicó que la evidencia nos indica que los directores 
efectivos favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; 
promueven objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, 
planifican y monitorean el trabajo pedagógico.  
Por su parte, Reyes (2012, p.34) afirmó que el director líder se emplaza entre la 
concepción de gestor eficiente (liderazgo profesional), identificable con la posición 
formal ocupada por su persona, y en cuanto al ámbito ético, en la expresión tangible 
de un centro dinámico y comunitario (liderazgo emocional) de ámbito socio 
educativo (liderazgo pedagógico). La dirección debe verse entonces bajo esta triple 
valoración, asumiendo sus responsabilidades en procura de la mejora de la calidad 
educativa con visión de futuro y ejerciendo un accionar humanista.  





es un proceso de influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y fines 
deseados, articulando una visión compartida con el personal y otros actores 
involucrados sobre la filosofía, la estructura y las actividades que deben orientar a 
la institución educativa.  
Es sabido que el desempeño de un profesor es afectado por múltiples factores, entre 
ellos, los económicos, sociales, personales e institucionales; pero, dentro de estos últimos 
la literatura resalta conjuntamente con el clima de la organización el liderazgo de los 
directores. Por ello, los líderes escolares guían a sus instituciones educativas en el 
establecimiento de direcciones claras para la búsqueda de oportunidades de desarrollo, 
supervisan que se cumplan los objetivos de la escuela, y promueven la construcción y el 
mantenimiento de un ambiente de aprendizaje efectivo, y de un clima escolar positivo. 
2.2.1.6. Tipos de gestión directoral 
La gestión del director en una institución educativa y las competencias 
comunicativas entre la comunidad educativa tiene una gran importancia en las relaciones 
interpersonales, clima institucional positiva y por consiguiente en el éxito institucional. 
Esta investigación es de tipo cuantitativa, de nivel descriptivo correlacional, que consiste 
en el análisis de la relación de las variables del tipo de Liderazgo y estilos de 
comunicación; el diseño es No Experimental de corte transversal. De acuerdo con los 
objetivos de la investigación, se considera que el tipo de liderazgo del director se 
relaciona con los estilos de comunicación de los docentes, estudiantes y el personal 
administrativo.  
Freire y Miranda (2014, pp. 12-13), señalaron que, en la gestión escolar, existen dos 
tipos de liderazgo que se diferencian por su función: uno orientado hacia la 






 La gestión administrativa, consiste en que el director se hace cargo de la fase 
operacional de la institución educativa, lo que conlleva las responsabilidades referidas 
a la planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las 
actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen dominio de estas competencias 
permite realizar de manera eficaz las tareas y prácticas administrativas encaminadas 
hacia el logro de los objetivos institucionales.  
 La gestión pedagógica, está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje. Todo 
buen líder pedagógico asesora; es decir, concede mayor importancia a los esfuerzos y 
rendimiento de los miembros del grupo, entrenando y provocando un ascenso en sus 
niveles de competencia. El liderazgo pedagógico va cediendo el control sobre las 
decisiones y fomenta la participación y la responsabilidad entre los miembros. Estos 
han conseguido una mayor adaptación a las situaciones y una adecuada integración. El 
líder pedagógico delega, estimula y apoya el funcionamiento autónomo del grupo. Los 
miembros pues logran incrementar sus niveles de rendimiento como consecuencia del 
dominio de las habilidades y conocimientos necesarios para su trabajo. La experiencia 
y confianza eleva sus sentimientos de competencia y orgullo de pertenencia al grupo. 
En el Ministerio de Educación (2012, p. 41), sostuvieron que, en las instituciones 
educativas donde existe un liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos 
de cambio y mejora de los aprendizajes. Un líder pedagógico es alguien capaz de 
conducir a su equipo hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia 
en su equipo. De lo mencionado, podemos decir que el liderazgo pedagógico 





compartidas, la creación de culturas de trabajo eficientes, la aplicación de 
tecnologías a los procesos educativos y la puesta en acción de iniciativas eficaces 
de liderazgo.  
El director con liderazgo pedagógico incrementa la calidad del trabajo al dinamizar 
la comunicación, el compromiso y la capacidad del conjunto social para conseguir la 
calidad educativa; acarreando como consecuencia la satisfacción de las necesidades 
del usuario. El directivo de la institución educativa con un liderazgo pedagógico busca 
ampliar su círculo de influencia, siendo positivo y actuando con energía, para lograr una 
cultura de calidad en la institución y en su círculo de influencia; asumiendo una nueva 
actitud y usando su experiencia para solucionar problemas y planear actividades junto con 
el equipo de trabajo. 
2.2.1.7. El director líder y modelo de la institución educativa  
El director es la persona que ejerce con propiedad el liderazgo y la gestión de la 
escuela que dirige; rol que implica asumir nuevas responsabilidades centradas en el logro 
de aprendizajes de los estudiantes. Este componente constituye la plataforma sobre la cual 
interactúan los demás, puesto que brindan insumos para la evaluación de acceso y 
desempeño, así como para la implementación de programas de formación a través de 
capacidades e indicadores. 
En el Ministerio de Educación (2012), sostuvieron que para el logro de los 
aprendizajes fundamentales se requiere que la institución educativa asuma la 
responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la 
calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos 
promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva 





convivencia inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la 
base del respeto por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores locales. 
Desde esta perspectiva, la organización se convierte en un escenario estratégico en el que 
se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes fundamentales.  
Este proceso se desarrolla a través de los siguientes componentes: 
 La gestión escolar. - El director y los docentes ejercen liderazgo pedagógico y 
responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos 
pedagógicos. Existe una organización escolar en la que participan distintos actores 
educativos (directivos, docentes, estudiantes, Comités de aula y líderes comunitarios), 
que funciona democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes.  
 La convivencia. - Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las 
relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la IE se basan en la 
aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas 
y físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad cultural y los 
derechos de todos y todas. Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus 
posibilidades de aprender por encima de cualquier adversidad.  
 La relación de la Institución Educativa-familia–comunidad. - Hoy existen nuevas 
relaciones entre la IE, la familia y la comunidad, centrado en los aprendizajes y en los 
procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así 
como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula 
y la institución educativa, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de 
los procesos de aprendizaje. Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de 
aprendizajes que deben promover hoy las instituciones, con la orientación de las 
autoridades del sector, y proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así 





 Los procesos pedagógicos. - Se aprende a través de las estrategias como: la 
indagación. Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, 
crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y 
estrategias de investigación. Se aprende también de manera colaborativa: se propicia 
que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando 
saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia la 
diversidad existente en el aula, se consideran las características individuales, 
socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se 
desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y resolutivas. 
En toda organización educativa, se necesita contar con docentes y directores 
de  instituciones educativas, que sean en toda la extensión de las palabras profesionales en 
la educación,  que sean competentes en guiar el proceso educativo, de ser los principales 
gestores de la transformación de cambio en la educación, actuar como un líder que dirija y 
encamine los procesos de cambios sociales, pedagógicos y educativos, desde su IE, la 
comunidad, la provincia y territorialmente, donde se escuche y se evalúe dichos cambios 
precisos y necesarios para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.  
En este sentido, se toma como referencia las ideas de John Kotter (1990) donde la 
institución educativa del próximo siglo será exitosa cuando tenga de líder a su director. 
En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las mejores de estas 
instituciones educativas. En toda escuela que ha acrecentado drásticamente el desempeño 
de los estudiantes, cambiado las actitudes de los estudiantes y maestros o instrumentado 
reformas radicales, hay un individuo visionario y empeñoso que muestra el camino, ese 






2.2.1.8. Las dimensiones de la gestión pedagógica directoral 
Para el análisis y fundamentación de la práctica directiva se plantean las siguientes 
dimensiones de la gestión educativa, que se encuentran presentes y se articulan a partir del 
eje conductor Planeación Evaluación del proyecto educativo. Las dimensiones son: 
 Aspecto técnico pedagógico. - El director tiene a su cargo el área administrativa y 
técnico pedagógico de una institución educativa, por lo que debe coordinar con su 
personal docente el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones, dicha acción, se 
realizará en base a su labor diaria, para intervenir ordenada y deliberadamente en el 
campo académico de forma eficiente y así brindarle al alumno lo necesario en el 
momento indicado.  
Carda y Larrosa (2012, p. 35) definieron a la organización como un conjunto de 
personas con medios adecuados que pretenden conseguir un fin. Sin duda alguna, es 
necesario que todo plantel educativo cuente con un director, para que se encargue de: 
planificar, ordenar, coordinar y controlar todo lo relacionado al ámbito académico, 
después de todo deberán cumplirse con los objetivos propuestos. En una organización 
educativa el director tiene bajo su responsabilidad la comunidad educativa y la parte 
administrativa, por lo que es necesario poseer un perfil adecuado al momento de 
satisfacer necesidades y conseguir aspiraciones o cualidades irrevocables.  
Al respecto, Touriñán (2013, p. 10), indicó que la función técnico-pedagógica 
consiste en un conjunto de acciones que debe desempeñar el director, con el objetivo de 
complementar sus actividades específicas de acuerdo a sus habilidades y propósitos 
propuestos. 
 Gestión administrativa. - Es el proceso que influye sobre los miembros de un equipo, 





a realizar con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado. Si analizamos esta 
definición vemos que la influencia debe ejercerla alguien, que en este caso es el líder, y 
que además existen otras personas que son los seguidores de ese líder, los cuales estarán 
dispuestos a seguirlo en caso que satisfagan sus necesidades y/o intereses. 
El liderazgo ante todo debe ser eficaz de manera integral, y por la influencia y 
repercusión que tiene sobre los seguidores debe ser portador de una ética social que 
permita la transparencia y la honestidad en todas las actuaciones y decisiones. 
Enfoques y teorías de gestión. - En nuestro caso plantearemos los elementos centrales 
sobre los principales enfoques o teorías, con el objetivo y aspiración, que se posean los 
elementos necesarios sobre las distintas variantes. 
 Enfoque sobre los rasgos de los líderes. 
 Enfoque relacionado la conducta de los líderes. 
 Enfoque como función de la organización. 
 Gestión de las relaciones interpersonales. El líder que practica las relaciones 
interpersonales busca favorecer la participación franca, amistosa e inteligente 
equilibrada de los miembros del grupo. Para que un líder o cualquier persona fortalezca 
las relaciones humanas del equipo al que pertenece, debe de poner en práctica factores 
como: 
 Respeto. Se refiere a considerar las creencias, ideas y sentimientos de 
las demás personas. 
 Comprensión. Es aceptar a las demás personas con sus limitaciones, derechos, 
debilidades, fortalezas y características personales.   
 Cooperación. Se refiere a desempeñar alguna tarea, de forma voluntaria, para 





 Comunicación. Este factor facilita la recepción y transmisión de 
opciones, información, ideas e ideas. 
 Cortesía. Es el trato cordial que contribuye al entendimiento con 
las demás personas. 
 El éxito o fracaso de las relaciones de un líder, depende en gran medida del tipo 
de comunicación que utiliza para liderar. Algunas formas de comunicación asertiva y no 
asertiva son: Positiva, Abierta, Negativa, Cerrada, Clara, Profunda, Confusa, etc.  
2.2.1.9. Competencias que debe tener el director (a) de una IE 
Muñoz (2014, p. 1) argumentó que  
el liderazgo del director es uno de los elementos esenciales en toda organización 
educativa para brindar una educación de calidad. Un director (a) debe tener un perfil 
de competencia organizacional, es decir ser competente como líder y a la vez, tener 
un alto nivel de estudios y conocimientos pedagógicos, experiencia, y ser humano, 
con un desarrollo de la inteligencia emocional; todo ello va proporcionarle al director 
(a) un perfil competente. Sostuvo que se realizó una encuesta a docentes de la UGEL 
05 y dentro del cuestionario de ella se preguntó ¿Qué capacidades debería tener un 
director (a) de una institución educativa de Educación Básica Regular, para ser 
considerado líder? Los resultados de la encuesta fueron las siguientes capacidades 
que debería tener un líder en toda institución educativa, en la UGEL 05: 
 Ser ejemplo, tener una moral, ética digna de un maestro y ser reconocido por toda 
la comunidad educativa, inspirando respeto. 
 Ser capaz de mover o motivar a sus administrados, tener seguidores 
comprometidos voluntariamente y toman parte con la acción y ejecutan trabajos 





 Capacidad para contribuir en mejorar las relaciones interpersonales con una 
inteligencia emocional en la interacción Director-Maestro-Estudiantes-Padres de 
Familia. 
 Capacidad de mejorar el clima institucional. 
 Ser un buen estratega y tener un pensamiento divergente. 
 Propiciar una comunicación horizontal, fluida y asertiva. 
 Ser creativo, innovador y visionario. 
 Capacidad de escucha y del trabajo en equipo, delegando funciones 
para un fin institucional. 
A ello, añadimos que ser líder depende de uno mismo, de dar el primer paso e iniciar 
la transformación de la educación y lógicamente mejorarla, como director, como maestro, 
como estudiante y como padre de familia.  ¿Será posible formar líderes en las instituciones 
educativas de nuestro país? Si es posible formar líderes en las organizaciones educativas 
de nuestra comunidad y del país entero, hace falta determinación y decisión desde nuestras 
aulas, desde nuestra institución educativa, desde nuestra comunidad, en el distrito y toda la 
sociedad entera; y coincidimos con el pensamiento que el liderazgo debe y puede 
aprenderse. 
Hay que rediseñar toda la educación en nuestro país. No se trata de formar personas 
solo con un alto nivel de conocimientos, sino que habrá que formarlas con un alto nivel de 
educación holística y de una gran adaptabilidad, personas con habilidades y destrezas para 
solucionar problemas asertivamente con un pensamiento divergente, con valores como la 
autonomía personal, creatividad, innovación e inteligencia emocional, los cuales 
garantizará contar con un líder directivo con una cultura del cambio como agente 





educativa integralmente y por consiguiente estar a las exigencias de la nueva sociedad de 
la información y del globalismo. 
2.2.2. El Desarrollo del Perfil Docente  
2.2.2.1. El perfil docente 
El docente es una persona caracterizada por una sólida y actualizada formación 
académica y por un profundo sentido de la ética personal y social. Comprometido 
plenamente con la filosofía institucional, con su profesión y con el desarrollo de la 
comunidad, del distrito, del país, y movido por el respeto, la honradez y la tolerancia, actúa 
responsablemente de acuerdo con estos principios para servir de ejemplo y contribuir a la 
formación de excelentes personas. Su creatividad, motivación y capacidad de liderazgo le 
permiten interactuar solidariamente con los estudiantes para infundir en ellos su pasión por 
el conocimiento y orientarlos constantemente hacia la excelencia, es un investigador 
asiduo que se mantiene en contacto, como tal, está al día en los avances del conocimiento, 
la cultura, la pedagogía y la tecnología.  
De acuerdo con Cerpa (1992, p. 62), el perfil del educador se define como   
una visión humanística, socio-científica y tecnológica que un estudiante debe tener e 
incorporar al egresar de un nivel educativo, asimismo se debe integrar los alcances 
de los ejes transversales, las intenciones educativas globales de las áreas académicas 
y las capacidades cognitivas intelectuales, cognitivas-motrices y cognitivas-afectivas 
a objeto de alcanzar una formación integral del educando. Facilitador de 
oportunidades que propicia experiencias metodológicas que estimulan la actividad de 





Por su parte, Izarra, López y Prince (2015, p. 1) definieron el perfil del educador 
como el agrupamiento de aquellos conocimientos, destrezas y habilidades tanto en lo 
personal, ocupacional, especialista o prospectivo que un educador debe tener u obtener 
para desarrollar su labor.  
Para nuestro propósito, las instituciones de educación superior con programas de 
enseñanza educacional son responsables de formar educadores con una visión completa de 
todo, innovadores del desarrollo educativo, preparados para entender e interpretar el 
aprendizaje, los procesos de enseñanza, etc. El perfil del educador es el inicio de un 
currículo con énfasis en lo afectivo, ético e intelectual de la persona junto con el control 
del trabajo profesional. 
Entonces, el perfil profesional de los docentes puede sintetizarse en: 
  Un docente con actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad y respeto 
por todas las personas y grupos humanos, con principios éticos sólidos expresados en una 
auténtica vivencia de valores y con consistente formación pedagógica y académica, 
autonomía personal y profesional.  
  Además, debe poseer amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo 
y de su medio, que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos 
culturales con innovación y creatividad. Se pretende que docentes y alumnos en situación 
mutua de aprendizaje orienten estas capacidades cognitivas y sociales para responder a la 
sociedad.  
Se trata de un profesional idóneo que posee conocimientos actualizados en su 
especialidad, así como en otras áreas disciplinarias. Respetuoso, responsable, tolerante y 
comprometido con la excelencia, mantiene una actitud positiva y de colaboración 





métodos y recursos didácticos acorde con los más reciente avances pedagógicos y 
tecnológicos. Tiene una mentalidad flexible y abierta al cambio, lo cual le permite trabajar 
en equipo y participar en la ejecución de proyectos innovadores.  
2.2.2.2. Tipos de perfiles docentes 
Antes de pensaren una primera aproximaci6n a 1o que podría ser el Perfil del 
educador para el siglo XXI sería conveniente iniciar con algunas reflexiones, a manera de 
marco teórico, sobre la concepción de hombre y de educación que queremos para la 
construcción de un futuro posible y deseable. 
Carrillo (2004, p. 3-7) argumentó que el educador es clave del proceso educativo, a 
quien le corresponde crear el ambiente social en el cual se debe producir y consolidar 
el aprendizaje formal. Visto así, el educador debe legitimar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, el patrimonio cultural y los recursos ambientales, valores 
universales socialmente aceptados por la humanidad, como parte importante del 
componente ético que fortalece el espíritu y desarrolla la conciencia.  
El educador del siglo XXI, tendrá el mandato de desarrollar un currículo sustentado 
en valores. La transversalidad representa una esperanza para la recuperación moral de 
nuestra sociedad, cuyo desarrollo eficiente en las aulas de clase depende en gran medida de 
la formación del educador. El educador debe tener un componente axiológico capaz de 
forjar personalidades autónomas y críticas que estén en condiciones de respetar a los 
demás y ejercer sus propios derechos.  
Perfil personal. Son aquellas características y actitudes personales que le son 





 Aprovechar los elementos existentes para solucionar la problemática de su escuela y de 
su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a problemas 
de aprendizaje y estimulando la creatividad de los estudiantes.  
 Honesto por reconocer la potencialidad de los demás.  
 Optimista por manifestar confianza en el ser humano, como ente capaz de su propia 
realización y creer en la educación como medio para lograrlo, siempre en actitud 
positiva y constructiva frente a realidades adversas considerando el resultado de cada 
tarea como base del mejoramiento continuo de su actuación. 
 Perseverante por buscar las oportunidades y medios para alcanzar mejores logros y 
mayor satisfacción en menor tiempo y con menos esfuerzo y por su constante defensa 
de sus principios y valores.  
 Reflexivo y crítico por valorar los logros de los demás, determinando si los objetivos 
planteados se han logrado y en qué medida y por autoevaluarse en forma permanente.  
 Comunicativo por establecer y mantener relaciones armoniosas con los alumnos y 
comunidad en general, expresando sus ideas con claridad, atendiendo planteamientos 
además de generar diálogos como alternativas de solución. 
 Participativo por ser agente promotor de cambios, capaz de intervenir en la toma de 
decisiones durante el proceso de su propio aprendizaje y de incorporar a la comunidad 
al proceso enseñanza – aprendizaje.  
 Responsable por tener actitud positiva hacia el cumplimiento de sus funciones además 
de ser puntual y organizado.  
 Analítico por interpretar la filosofía y la política educativa del Estado, estudiando el 
fenómeno educativo como una interrelación de aspectos políticos, económicos, 





 Ético por adoptar normas de conducta, practicando como ser social, buenas costumbres 
enmarcadas dentro de la escala de valores aceptada por la sociedad en que vive y por su 
equidad e imparcialidad.  
Perfil educacional. Integra las tareas que el educador cumple actualmente o en el futuro, 
las aprende desde el inicio de su carrera y las refuerza con la práctica diaria. Se  
corresponde con los roles siguientes:  
 Facilitador del aprendizaje por manejar los diferentes momentos del proceso de 
aprendizaje, creando situaciones que estimulen en los estudiantes la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas, acorde con los avances científicos, tecnológicos 
y humanísticos, dotando al educando de los instrumentos que lo capaciten para educarse 
y auto educarse continuamente, estimulando el desarrollo de procesos de aprendizaje 
acorde con el entorno donde se desenvuelve el estudiante.  
 Orientador por atender al estudiante, contribuyendo con su formación individual y 
social del estudiante, propiciando un clima psicológico que facilite la comunicación 
interpersonal y personal.  
 Planificador y administrador por aplicar conocimientos y habilidades básicas en la 
administración educativa para participar eficientemente en la organización y 
funcionamiento de las instituciones, planificando actividades para detectar necesidades 
de la Institución, de la comunidad o de los educandos, utilizando para ellos los recursos 
que ofrece la comunidad. Investigador por detectar causas que puedan favorecer u 
obstaculizar la mejora en el aprendizaje, además de aquellos que no requieren 
tratamiento especializado pero causantes de dificultades en el aprendizaje, utilizando 
los resultados de las investigaciones para reformular objetivos y procedimientos, 





 Evaluador por aplicar la evaluación y la auto-evaluación como procesos básicos para la 
toma de decisiones en relación con el nuevo diseño, instrumentación y ejecución del 
currículo y elaborando instrumentos prácticos para evaluar objetivos, del dominio 
cognoscitivo, afectivo y psicomotor.  
 Promotor Social por conocer, dirigir en el área de influencia de la comunidad, los 
movimientos socio –culturales, científicos, deportivos y políticos además de aplicar 
técnicas de desarrollo comunal facilitando la participación y el logro de los objetivos de 
la educación, estimulando su comprensión y valoración de las manifestaciones socio - 
culturales tanto regionales, nacionales como universales.  
Perfil de especialidad. Integra aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que el docente adquiere para su eficaz desempeño como especialista en un nivel, 
modalidad o área de conocimiento.  
Perfil prospectivo. Integra aquellos conocimientos que lo mantienen actualizado e 
informado en su especialidad, capaz de asimilar los cambios, producto de su crecimiento 
científico, tecnológico, humanístico e incentivar una búsqueda constante, desarrollando 
destrezas para investigación de documentos y tener así una visión multidisciplinaria, 
contemporánea y de vigencia en su función de educador.  
 Deber ser promotor de su autodesarrollo, con una actitud abierta hacia el cambio y 
participativa en actividades de perfeccionamiento.  
Perfil del estudiante creativo. Podemos decir que el 90 % de los estudiantes son 
creativos, a veces es necesario descender a ser niños siempre. Entre algunas características 
podemos mencionar las siguientes: búsqueda de soluciones, sin prejuicios, alto nivel de 
inteligencia, enfrentan retos, enérgicos imaginativos, curiosos, sensibles, independientes, 





Perfil del educador creativo. De acuerdo con Cerpa (1992, p. 51), el humanismo es una 
corriente ideológica que surge cuando se considera al hombre un ser libre, creativo, cuyo 
comportamiento depende de su plena concientización como una característica distintiva 
de los seres humanos. El educador se pregunta el ¿Por qué? de las cosas, cómo puede 
mejorarlas, no es limitativo, es intenso, motivado, inquieto, entusiasta. Abierto a nuevas 
ideas, enfrenta retos para conocer caminos y experiencias, no emplea modelos 
preparados, realiza sueños y logra anhelos. Se identifica con el niño intelectual que hay 
dentro de él, sus características, si el observador inquisitivo, que pregunta y hace 
conclusiones, descubre al que se cauteriza como único, el que fomenta la creatividad por 
sí mismo, crea un clima de confianza y de tranquilidad emocional para que la creatividad 
florezca sin límites y se disfrute hacer cosas nuevas, valora tanto el proceso como el 
producto, es creador de estrategias.  
Algunas características son: independencia, seguridad en sí mismo, imaginativo, 
impulsivo, autosuficiente, audaz, sensible, autocontrol, flexible. Añadimos que existen tres 
tipos de educador creativo: el exuberante con dotes de libertad, entusiasma a padres y 
estudiantes, el mediador que facilita medidas y estímulos para que cada sujeto desarrolle 
sus propios recursos y el callado y laborioso que despierta una viva curiosidad por todo lo 
que le rodea. 
En resumen, el perfil del docente de la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho – Lima debe ser: 
En lo académico: 
 Investigador.  Demostrar capacidades científicas (curiosidad, capacidad de asombro, 
observación, análisis, síntesis y evaluación). Saber presentar el fruto de su 





hábitos de lectura, gusto por el estudio, deseo de aprender por sí mismo. Y, estar 
actualizado en paradigmas científicos, metodologías activas, dominio de estilos de  
redacción, etc.  
 Innovador. Crear y trabajar con materiales educativos para desarrollar mejor los 
contenidos, en especial las capacidades mentales y físicas de los estudiantes. 
 Formador. Guiar, orientar, aconsejar y enseñar valores con su ejemplo de vida, para 
transmitirla a sus alumnos y estos sepa responder de una manera asertiva a los 
problemas que se suscitan en la sociedad. 
 Informado. Manejar a la perfección los contenidos de su área y nivel, a la vez 
conoce las técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje en sus estudiantes. 
 Dinámico. Realizar juegos, dinámicas y nuevas formas de trabajo que agilizan el 
trabajo educativo, motivando a los estudiantes a aprender. 
 Líder. Dirigir, ordenar, organizar y atender de manera justa. 
 Actualizado. Buscar constantemente adquirir más información de la ya conocida 
para estar al día en la preparación de sus clases, a la vez conoce las últimas técnicas e 
innovaciones pedagógicas que necesitan nuestros estudiantes para el dúo enseñanza 
aprendizaje. 
En lo actitudinal: 
 Puntual. Llegar a tiempo a su centro laboral, respetar recreos y salidas en el aula. 
Asistir a reuniones realizadas por la dirección, llegando a tiempo y respetando la 
llegada de los otros. 
 Respetuoso. Saludar al ingresar y despedirse al retirarse. Buscar un buen clima 






 Organizado. Realizar sus tareas docentes sincronizando tiempos y espacios que no 
afecten su desempeño laboral. Planificar su sesión de clase con tiempo. 
 Proactivo. Mostrar iniciativa en la ejecución de su clase, trabajo y de sus funciones 
como profesor. Ser independiente y autónomo. Preguntar e indagar para desarrollar 
su proyecto. 
 Responsable. Presentar a tiempo sus trabajos, fichas, prácticas, exámenes, siendo un 
ejemplo a seguir y asumiendo las consecuencias de sus actos en la sociedad. 
En lo social: 
 Solidario. Mostrar una actitud de ayuda frente a los problemas que acontecen a sus 
compañeros, compartir sus materiales pedagógicos, técnicas, estrategias. 
 Comunicativo. Conversar con sus colegas, coordinadores y directores, expresar sus 
ideas e inquietudes, comentar todos los hechos acontecidos a dirección, coordinación 
o secretaría. 
 Participativo. Estar inmerso en las actividades, preguntar, dar ideas, opinar, sentirse 
parte del equipo de trabajo, identificarse con la institución, mejorar la imagen de la 
institución educativa. 
 Sociable. Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de trabajo o compañeros, 
estableciendo relaciones de amistad. No debe ser arisco, habla y conversa de diversos 
temas. 
 Trabajador. Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y 
realización personal. Poseer una formación básica para el trabajo, que le permita ser 
útil. Buscar siempre dar lo mejor de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo 






2.2.2.3. Bases del desarrollo personal y profesional de los docentes 
El docente es sobre todo una persona que ejerce una profesión. Siendo así, su 
desarrollo profesional no puede concebirse ni es posible si no va acompañado de un 
desarrollo personal aceptable, las bases más importantes del desarrollo personal y 
profesional del docente son: 
 Madurez personal del profesor. 
 Motivación del profesor. 
 Cultura de la colaboración e innovación. 
 Formación continua y conocimiento docente. 
Duke y Stiggins (1997, pp. 166, 167), sostuvieron que es el proceso mediante el 
cual el profesorado que ya es mínimamente competente, alcanza mayores niveles de 
competencia profesional y amplía su comprensión (hacia sí, hacia sus funciones, hacia los 
contextos y hacia su carrera profesional). Más allá de los niveles de idoneidad el 
desarrollo profesional atiende a niveles de excelencia profesional. 
Para Stenhouse (1987, p. 2), existe una relación estrecha entre desarrollo profesional 
y desarrollo curricular. Ambos convergen en el proceso de investigación, creatividad y la 
capacidad de adoptar una postura reflexiva en relación con la práctica No se identifica solo 
con la previa preparación académica. 
También Ruiz (2000, p. 207) lo definió como proceso de formación continua a lo 
largo de toda la vida profesional, que produce un cambio y mejora en las conductas 
de los docentes, en la forma de pensar, valorar y actuar sobre la enseñanza, y más 





orientada al cambio, para resolver los problemas escolares desde una perspectiva de 
superación. 
Finalmente, Vicente (1994, p. 68) señaló que es "el desarrollo del personal es 
concebido ampliamente para incluir una actividad o proceso proyectado para mejorar las 
habilidades, actitudes, entendimientos o actuación en los roles presentes o futuros”.  
Desde la perspectiva de la evaluación del profesorado, Duke y Stiggins (1997, p. 
166) distinguieron dos grandes ámbitos de intenciones y actuación docentes estrechamente 
relacionados: la competencia didáctica y el desarrollo profesional. 
La perspectiva compleja del desarrollo personal y profesional del docente externo, 
interno y externo e interno a la vez, es: 
 Experiencia personal e institucional en atención al DPPD (formación, innovación, 
cambio y mejora, colaboración, etc.)  
 Motivación del profesor y del equipo docente 3º Madurez personal y mentalidad 
docente (conciencia aplicada a la enseñanza)  
 Apoyo de agentes facilitadores (dirección, inspección, etc.)  
 Competencia didáctica e interpersonal  
 Madurez institucional u organizacional. 
2.2.2.4. Dimensiones del perfil docente 
A continuación, mostramos algunos aspectos con las dimensiones y los parámetros 
generales para que estemos todos familiarizados con las expectativas con respecto a los 






La empatía. Davis (2008, p. 85) definió y analizó la relación de la autoestima, la empatía 
y el concepto del ser humano con la tolerancia a la diversidad, tanto en general como en 
una serie de ámbitos concretos. La empatía se mide a través del IRI; las demás variables, 
mediante pruebas diseñadas para los estudiantes con autoestima positiva y elevada 
capacidad empática se mostraron también más tolerantes. En los análisis de regresión 
múltiple, el sexo se revela como la variable predictora más importante, seguida de la 
empatía y la autoestima. Las mujeres muestran puntuaciones significativamente más altas 
en tolerancia y empatía que los chicos. Los resultados apoyan la importancia de prestar 
atención a la autoestima y la empatía en las intervenciones educativas en este terreno. 
Dimensión interpersonal. En la práctica educativa, como en toda actividad humana, se 
genera un cierto tipo de relaciones entre las personas involucradas en ella, particularmente 
entre los maestros, estudiantes, padres de familia y directivos de la escuela. Estas 
relaciones constituyen la dimensión interpersonal de la práctica docente. En el análisis 
proponemos destacar la importancia que tienen el tipo de convivencia y las relaciones 
interpersonales que se dan en la escuela, como la base de un conjunto de aprendizajes 
sumamente importantes para maestros y estudiantes. La colaboración o la rivalidad, el 
individualismo o la solidaridad, la sumisión o la confianza en sí mismo, el diálogo o la 
arbitrariedad, la autonomía o la dependencia, son algunos ejemplos de aprendizajes 
sociales que se propician a través de las relaciones interpersonales que se viven cada día en 
la escuela. 
Dimensión social. El trabajo docente es un quehacer social que se desarrolla en un 
contexto particular histórico, político, cultural, económico y social, que le imprime ciertas 
exigencias al trabajo del maestro y que al mismo tiempo es el espacio de incidencia de sus 





quehacer en el momento histórico que vive, en el contexto particular en el que se 
desempeña; en las expectativas que hay sobre él y las presiones que recibe tanto por parte 
del sistema como de los destinatarios de sus tareas. Revisar, asimismo, la concepción que 
tiene de su función ante la sociedad, así como de las distintas formas en que la expresa 
desde. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aspecto técnico pedagógico  
Son las funciones técnico-pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel 
superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada 
función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de 
la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación 
curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos 
de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de 
Educación, previo informe de los organismos competentes. 
Desarrollo educativo 
Tiene como definición el de desarrollar proyectos de capacitación y actualización 
desde la visión de la educación permanente en diferentes áreas educativas para promover 
el aprendizaje en procesos formales y no formales. Cuenta con la capacidad de llegar a 
diferentes regiones en todo el país. Estos proyectos están dirigidos a docentes, amas de 
casa, niños y niñas, adolescentes, artesanas/os, público en general. Contando con una gran 








 El desarrollo académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 
académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 
lo largo de una cursada. 
Desarrollo administrativo 
El desarrollo administrativo es el medio utilizado por las dependencias y entidades 
para lograr la mejora continua dentro de un entorno globalizado altamente competitivo y 
en evolución constante. 
Empatía 
La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 
experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra 
empatía es de origen griego empátheia que significa emocionado. La empatía hace que las 
personas se ayuden entre sí. 
Formación docente 
La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 
procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir 
sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 
Educación para el desarrollo 
La educación para el desarrollo es un proceso que busca contribuir al desarrollo 





del Sur), resaltando su interdependencia con los países económicamente desarrollados 
(países del Norte), mediante la introducción de cambios positivos. 
Educación 
El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, 
pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
Gestión 
Conjunto de acciones y operaciones relacionadas con la administración y dirección 
de una organización, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos disponibles para 
el logro de sus objetivos y metas. 
Gestión educativa 
Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo 
que hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto, un anhelo 
cualquiera, etc. El término es distinto al de Administración, que enfoca las ideas de dirigir, 
disponer, gobernar, organizar u ordenar una determinada situación. 
Liderazgo de las relaciones interpersonales 
Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. 
Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. Las relaciones interpersonales son asociaciones entre 
dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como 
el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 







La esencia del liderazgo en la dirección de una escuela es el seguimiento a las 
personas tanto como a los procesos, la razón del liderazgo es el deseo de las personas por 
seguir a un líder a quien reconocen como un medio para sus propios logros y crecimiento. 
Todo dependerá del clima organizacional que el líder fomente. 
Liderazgo pedagógico 
El liderazgo pedagógico que han de asumir los responsables de la mejora de los 
centros educativos y de sus programas requiere de la competencia de gestión, que conlleva 
la claridad en la toma de decisiones y la coherencia, mediante los cuales adoptará las 
acciones más valiosas, que propicien la transformación de los centros y el desarrollo de 
proyectos de mejora. 
Perfil docente 
Conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores 
necesarios que posee un recurso humano determinado para el desempeño de una profesión 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
La gestión pedagógica directoral influye significativamente con el desarrollo del 
perfil docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho 
- Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La gestión pedagógica directoral influye significativamente en el desarrollo del 
perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima. 
HE2. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente con el desarrollo del 
perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima. 
HE3. La gestión pedagógica directoral influye significativamente con el desarrollo de las 
relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 El 





3.2.   Variables y su operacionalización 
3.2.1. Variables 
3.2.1.1. Variable X.- La gestión pedagógica directoral. 
3.2.1.2. Variable Y.- El desarrollo del perfil docente.  
3.2.2. Operacionalización de variables 
3.2.2.1. Variable X.- La gestión pedagógica directoral. 
 Definición conceptual 
Las gestiones continuas del líder de la Institución Educativa harán que la 
comunidad educativa demuestre sus logros e aprendizaje que también evalúa a la 
plana docente, son funciones del director quien también aplica las estrategias para 
lograr objetivos planteados, para una mejorar educación de los estudiantes cultivando 
los valores y cumpliendo una versión y misión del mismo modo con metas 
propuestas a lograr. 
 Definición operacional 













Operacionalizacion de variable X 
 







 Facilita y usa tecnología. 
 Integra planes estratégicos, 
planes tecnológicos y otros. 
 Gestión del aprendizaje 
1-7 5,4,3,2,1 Fichas de 









Organización de documentos. 
Comunicaciones con los padres 
(Notas, encuestas, reglamentos 
firmados). 
Administración de personal 
docente. 
Infraestructura. 
Transparencia en los recursos. 
8-14 5,4,3,2,1 Fichas de 
opinión, en la 
escala de 
Likert. 
















3.2.2.2. Variable Y.- El desarrollo del perfil docente en la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima. 
 Definición conceptual. - Conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y 
destrezas, actitudes y valores necesarios que posee un recurso humano determinado 
para el desempeño de una profesión conforme a las condiciones geo-socio-
económico-cultural del contexto donde interactúan. 







Operacionalizacion de variable Y 
 











1-7 5,4,3,2,1 Fichas de 






Perfil de empatía 
Responsabilidades éticas 
inherentes a su profesión. 
Conocimiento del marco 
normativo. 
Aprendizaje de los 
estudiantes. 
Capacidades para 
aprender al apreciar sus 
conocimientos, 
estrategias y ritmos. 
8-14 5,4,3,2,1 Fichas de 










Padres de familia. 
15-20 5,4,3,2,1 Ficha de 

















                                         Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La investigación tiene el enfoque cuantitativo. En este tipo se recogen y analizan 
datos cuantitativos sobre las variables. En la investigación se explica el comportamiento de 
una variable en función de otra; por ser un estudio de descriptivo de correlación (Pita y 
Pértegas, 2002, p. 4).                                                            
4.2. Tipo de investigación 
Correlacional. El propósito principal de los estudios correlaciónales es saber cómo se 
puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionadas; este tipo de variables desea conocer, si están o no relacionados con el mismo 
sujeto y así analizar la correlación. La presente investigación correlacional, descriptiva se 
tipifica según los siguientes criterios: 
 Por su paradigma. Investigación cuantitativa, porque se usaron datos numéricos 
 (Estadísticos) para la comprobación y veracidad del estudio. 
 Por su tiempo. Investigación de corte transversal, pues se realizó la medición de las 
variables, porque el estudio se elaborará en un periodo corto. 
 Por su profundidad. Investigación correlacional, porque en el estudio se manipularon 





 Este tipo de investigación correlacional descriptivo tuvo como objetivo medir el 
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 
particular.  
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que corresponde al tipo de investigación es el descriptivo correlacional. en 







M = Muestra. 
X = Variable X.- El liderazgo pedagógico directoral.  
Y = Variable Y.- Desarrollo del perfil de docente. 
r = Relación de influencia. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvo conformada por los directivos, docentes del nivel primario y APAFA de la 
Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, en un 









Personal de la IE 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho – Lima 
 
Estratos Población 




No probabilística. Porque fue seleccionada por criterio de la investigadora. La 
muestra estuvo conformada por el APAFA, de la Institución Educativa Nro. 1182 El 
Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, en un número de 30 sujetos. La muestra la 
constituyeron 15 docentes y 15 sujetos de la APAFA. 
4.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. En esta investigación se ha utilizado las siguientes técnicas: 
 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria 
con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 
escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición 
relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados. 
4.5.2.   Instrumentos de recolección de información 
En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 
 Ficha de opinión. 





4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se realizó con el coeficiente de correlación de Pearson. Es una medida de la relación 
lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 
correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De 
manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un 
índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y 
cuando ambas sean cuantitativas. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 
calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 
agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y, las columnas X2 e Y2 
corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y, la última columna de la derecha 





El coeficiente de Pearson puede variar de – 1,00 a +1,00, donde: 
 1,00 correlación negativa perfecta. 
  0,75 correlación negativa muy fuerte. 
 0,50 correlación negativa media. 
 0,10 correlación negativa débil. 





 0,10 correlación positiva débil. 
 0,50 correlación positiva media. 
 0,75 correlación positiva muy fuerte. 
 1,00 correlación positiva perfecta. 
4.7. Procedimiento 
4.7.1. Aplicación de la ficha de encuesta sobre el liderazgo pedagógico directoral 
 El cuestionario se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, llevado a cabo en 
setiembre del 2017, según los siguientes aspectos: 
 Dinámica organizacional, que considera la coherencia y articulación entre PEI, 
PAT y RI; la evaluación permanente y acciones efectivas de renovación profesional 
dirigida a docentes y administrativos. 
 Liderazgo directivo, porque se toman las decisiones en equipo y la gestión del 
equipo directivo es reconocida y aceptada, gozando la institución de reconocimiento 
y valoración de la comunidad. 
 Relaciones interpersonales, porque se establecen canales de comunicación 
adecuados, se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia, se 
solucionan los conflictos y existe un trato horizontal y democrático con los agentes 
educativos. 
4.7.2.   Aplicación de la ficha de encuesta sobre el desarrollo del perfil docente 
La ficha se aplicó a los directivos, docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, llevado a cabo en 











5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dra. Yovanna Sonia GUTIERREZ NARREA 
Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 
Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice C.  
Cuestionario sobre liderazgo pedagógico directoral. El cuestionario se aplicó 
entre los participantes de la muestra en estudio. El cuestionario ha obtenido las 
calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 04. 
Tabla 04. 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre gestión pedagógica directoral   
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 





Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 97,0 % que, para 
Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 Cuestionario sobre el desarrollo del perfil docente. Este cuestionario aplicado 
entre los participantes ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la 
tabla 05. 
Tabla 05. 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre el desarrollo del perfil docente  
 Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %. Sierra 
(1996, p. 67) consideró que es una magnitud alta. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez se refiere al grado en que un 
instrumento mide la variable que pretende medir. 
La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 
procedimiento permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un 
conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La 
medida de la fiabilidad mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach asume que los ítems 






Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el 
valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 
la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 
fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  
Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 06 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0,80 se 
considera un valor aceptable. 
Tabla 06. 
Resultados de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 
0,978 0,976 3 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados                
5.2.1. Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 





Para la evaluación de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan 
de Lurigancho – Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 
  r = 0,8733.  
Con los datos obtenidos por la encuesta y opinión, graficamos el diagrama de 
dispersión que se presenta en la figura 01 y que nos permite apreciar la asociación entre 
ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre la gestión pedagógica 
directoral y el desarrollo del perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima. 
 
Figura 01. Correlación de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182  El 













Nivel de correlación entre la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
técnico pedagógico docente    




La gestión pedagógica directoral    0,8733 0,001 
El desarrollo del perfil técnico pedagógico 
docente   
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8733; correlación 
positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 76), 
entre la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil técnico pedagógico docente 
en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima 
Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación 
es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 






    30 - 2 = 28 gl.   .  
       tc  =   5,7672     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,7672 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,782; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8733 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica directoral influye significativamente 
en el desarrollo del perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 
1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho – Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 
1 % de probabilidad de error. 
5.2.2. Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil de 
empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima 
Para la evaluación de la opinión de los docentes y padres de familia sobre influencia 
de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil de empatía docente en la 
Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, se aplicó el 
estadístico r de Pearson, cuyo valor de correlación es: 
 r = 0,8723.  
Con los datos obtenidos graficamos el diagrama de dispersión que se presenta en la 
figura 02 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos 





desarrollo del perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima. 
 
Figura 02. Correlación de la influencia de la gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo del perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 
El Bosque de San Juan de Lurigancho – Lima 
 
Tabla 08. 
Nivel de correlación de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil de 
empatía docente    




La gestión pedagógica directoral  
 0,8723 0,001 
El desarrollo del perfil de empatía docente        
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8723; correlación 
positiva relativamente alta como sostuvo Hernández et al. (2003, p. 76), entre la gestión 
pedagógica directoral y el desarrollo del perfil de empatía docente en la Institución 





Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación 
es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 
a lo siguiente: 
 30 - 2  =  28 gl..  
 tc  =   5,5772.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,5772 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,402; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8723 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica directoral influye 
significativamente en el desarrollo del perfil de empatía docente en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con un nivel de 





5.2.3. Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo de las 
relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima  
 Para la evaluación de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la 
influencia influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo de las relaciones 
interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 
 r = 0,8900.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 03 y, que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva alta entre la gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 







Figura 03.  Correlación de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo de 
las relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 







Nivel de correlación de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo de las relaciones 
interpersonales docentes   




La gestión pedagógica directoral  
 0,8900 0,001 
El desarrollo de las relaciones interpersonales 
docentes   
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8800; correlación 
positiva alta, como sostuvo Hernández et al. (2003, p. 76), entre la gestión pedagógica 
directoral y el desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación 
es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 





30 - 2  =  28 gl..  
 tc  = 4,5631.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 4,5631 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,694; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8900 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica directoral influye 
significativamente en el desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la 
Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con un 
nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.3. Discusión  
5.3.1. Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima  
Se determinó la influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8733 que 
es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t 
calculada de 5,7672 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1 %, que es de 2,782.  
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica directoral influye significativamente 





1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 
% de probabilidad de error. 
Al respecto, Vargas (2010) sostuvo que la gestión pedagógica se vale de la estrategia 
del trabajo en grupo para los procesos de la enseñanza y del aprendizaje, y justamente en 
este aspecto es que radica su importancia. El trabajo en grupo docente en el aspecto 
técnico pedagógico, promueve el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y 
una gestión compartida, pero principalmente el desarrollo de actitudes colaborativas en el 
elemento humano, en el docente como profesional de la educación y en el grupo docente 
como grupo colegiado, para el logro de mejores aprendizajes, contextualizados en el 
ámbito de la institución educativa.  
5.3.2. Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil de 
empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima 
Se determinó la influencia la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8723 que es 
diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t 
calculada de 5,5772 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1 %, que es de 2,402.  
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica directoral influye significativamente 
en el desarrollo del perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El 
Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 





Al respecto, estamos de acuerdo con Mulford (2006, p. 15) quien argumentó que los 
líderes de los centros educativos juegan un papel importante en desarrollar y mantener 
comunidades educativas fuertes; sin embargo, la sociedad del conocimiento y los retos que 
plantea la educación peruana en la actualidad implican cambios que rompen con el pasado, 
se encuentran en conflicto con perspectivas actuales y precisan de nuevas capacidades y 
competencias; requiriéndose progresos que pueden ser difícilmente llevados a cabo 
solamente por el director, dada la naturaleza y estrés asociados a ellos, lo que lleva 
inestabilidad al papel que el líder realiza dentro de la escuela. También, Martínez (2013) 
argumentó que la figura del director es percibida como un líder quien presta su experiencia 
en facilitar el trabajo docente en la medida de una mayor experticia pedagógica por su 
cargo en trabajos de capacitación interna y por las contingencias enfrentadas cuando el 
colegio estaba en sus inicios sin los beneficios de la modernidad en escuelas públicas 
durante de la década de los 80. Es decir, su capacidad de sugerir es aceptada por sus 
docentes por beneficiar su trabajo en el colegio. 
5.3.3. Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo de las 
relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque 
de San Juan de Lurigancho - Lima  
Se determinó la influencia significativa de la gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 1182 
El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con la aplicación del coeficiente de 
correlación r = 0,8900 sí es diferente de cero en la población y la aplicación de la fórmula t 
se determinó un valor de t calculada de 4,5631 que es mayor del valor correspondiente a t 





Por ello, se concluye que la gestión pedagógica directoral influye significativamente 
en el desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la Institución Educativa Nro. 
1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 
% de probabilidad de error. 
Al respecto, el liderazgo transaccional de la gestión directoral, crea interrelaciones 
sobre la base de la recompensa como incentivo para el trabajo. Sin embargo, la gestión 
pedagógica tiene otra perspectiva porque se basa en la confianza y las obligaciones 
asumidas por los seguidores (los docentes). Cabe resaltar que el gestor pedagógico enfatiza 
la motivación y la obtención de objetivos porque refuerza la confianza y la eficacia de los 
seguidores (Jung & Avolio, 1999, p. 209).  
Por todo ello, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que la 
gestión pedagógica directoral influye significativamente en el desarrollo del perfil docente 















1.  Cuando se evaluó la influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de 
San Juan de Lurigancho - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 
0,8733 y el valor calculado para t de 5,7672 que es de significación alta, se estableció 
que existe una influencia significativa de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo 
del perfil técnico pedagógico docente, con lo que se acepta la hipótesis específica que la 
gestión pedagógica directoral influye significativamente en el desarrollo del perfil 
técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima.  
2. Luego, cuando se evaluó la influencia la gestión pedagógica directoral y el desarrollo 
del perfil de empatía docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8723 y 
el valor calculado para t de 5,5772 que es de significación alta, se estableció que existe 
una influencia significativa de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
de empatía docente, con lo que se acepta la hipótesis específica que la gestión 
pedagógica directoral influye significativamente en el desarrollo del perfil de empatía 
docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - 
Lima.  
3. También, cuando se evaluó la influencia significativa de la gestión pedagógica 
directoral y el desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima, con la aplicación 
del coeficiente de correlación r = 0,8900 y el valor calculado para t de 4,5631 que es de 





gestión pedagógica directoral y el desarrollo de las relaciones interpersonales docentes, 
con lo que se acepta la hipótesis específica que la gestión pedagógica directoral influye 
significativamente en el desarrollo de las relaciones interpersonales docentes en la 
Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima.  
4. Por lo anterior, se acepta la hipótesis general de que La gestión pedagógica directoral 
influye significativamente en el desarrollo del perfil docente en la Institución Educativa 
























1. Continuar con investigaciones similares en otras instituciones educativas del distrito 
de San Juan de Lurigancho.  
 
2. Realizar estudios comparativos de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil docente en diferentes instituciones educativas de Lima Metropolitana.  
 
3. Diseñar y validar otros instrumentos que sean aplicables a investigaciones similares a 
la presente investigación para evaluar la influencia de la gestión pedagógica directoral 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
La gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil docente en la Institución Educativa Nro. 1182 El Bosque de San Juan de Lurigancho - Lima. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
- Problema general 
¿Cuál será la influencia entre la gestión 
pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil docente en la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima? 
 
 - Problemas específicos:  
PE1. ¿Cuál será la influencia entre la 
gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo del perfil técnico pedagógico 
docente en la Institución Educativa Nro. 
1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima? 
 
PE2. ¿Cuál será la influencia entre la 
gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo del perfil de empatía docente en 
la Institución Educativa Nro. 1182 El 
Bosque de San Juan de Lurigancho - 
Lima? 
 
PE3. ¿Cuál será la influencia entre la 
gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo de Las relaciones 
interpersonales docentes en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima? 
Objetivo general 
Determinar la influencia entre la gestión 
pedagógica directoral y el desarrollo del 
perfil docente en la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima. 
 
- Objetivos específicos:  
OE1. Evaluar la influencia entre la 
gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo del perfil técnico pedagógico 
docente en la Institución Educativa Nro. 
1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima. 
 
OPE2. Evaluar la influencia entre la 
gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo del perfil de empatía docente 
en la Institución Educativa Nro. 1182 El 
Bosque de San Juan de Lurigancho - 
Lima. 
 
OE3.  Evaluar la influencia entre la 
gestión pedagógica directoral y el 
desarrollo de Las relaciones 
interpersonales docentes en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima. 
 
Hipótesis general 
La gestión pedagógica directoral influye 
significativamente con el desarrollo del 
perfil docente en la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima. 
 
3.1.2.- Hipótesis específicas:  
HE1.  La gestión pedagógica directoral 
influye significativamente en el 
desarrollo del perfil técnico pedagógico 
docente en la Institución Educativa Nro. 
1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho - Lima. 
 
HE2. La gestión pedagógica directoral 
influye significativamente con el 
desarrollo del perfil de empatía docente 
en la Institución Educativa Nro. 1182 El 
Bosque de San Juan de Lurigancho - 
Lima. 
 
HE3. La gestión pedagógica directoral 
influye significativamente con el 
desarrollo de Las relaciones 
interpersonales docentes en la Institución 
Educativa Nro. 1182 El Bosque de San 
Juan de Lurigancho - Lima. 




- Facilita y usa tecnología. 
- Integra planes estratégicos. 
- Gestión del aprendizaje. 
- Organización de documentos. 
- Comunicaciones con los padres. 
- Administración de personal docente. 
- Gestión de Infraestructura y 
transparencia en gestión de los 
recursos. 
Variable Y.  El desarrollo del perfil 
docente. 
- Programación. 
- Elaboración de unidades y sesiones. 
- Didáctica. 
- Capacitación y actualización. 
- Responsabilidades éticas inherentes 
a su profesión. 
- Conocimiento del marco 
normativo. 







Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque. Cuantitativo 
- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 
- Diseño. El diseño que correspondió al 
tipo de investigación, fue el descriptivo 
correlacional, en este tipo de estudio 












X = La gestión pedagógica directoral. 
Y= El desarrollo del perfil docente. 
r = Relación. 
Población. - Estuvo conformada por los 
estamentos de la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 
Lurigancho – Lima. Matriculados y 
asistentes en el año académico 2017.  
- Directivos – 03 
- Docentes – 39 
- APAFA – 1000 
- Estudiantes – 1000 
Total = 2041 
 
Muestra. - No probabilística. Fue 
seleccionada por criterio de la 
investigadora, y estuvo conformada por 
30 sujetos de la Institución Educativa 
Nro. 1182 El Bosque de San Juan de 







- Técnica de la observación, 
cuyos resultados fueron 
procesados en mediana 
aritmética. 
- Técnica de la encuesta. Los 
datos fueron procesados en la 
Estadística de mediana. 
- Instrumentos: 
Ficha de opinión. 
Ficha de encuestas. 
Los instrumentos fueron 
construidos en la escala de 
Likert: 5,4,3,2,1 
El análisis estadístico se realizó mediante 
la aplicación de técnicas de: 
La mediana mediante: 
 
              ME =N+1 
                          2 
Se usó el estadístico r de Pearson, 





El coeficiente de Pearson puede variar de 
– 1,00 a +1,00, donde: 
1,00 correlación negativa perfecta. 
 0,75 correlación negativa muy fuerte. 
0,50 correlación negativa media. 
0,10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
0,10 correlación positiva débil. 
0,50 correlación positiva media. 
0,75 correlación positiva muy fuerte. 





Apéndice B.  Instrumentos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
        ESCUELA DE POSGRADO 
  
Ficha de opinión de gestión pedagógica directoral 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autor: Rocío Nancy ROMERO PORTELLA   
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del casillero 
que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto.   B: Alto.   C: Mediano.  D: Bajo.   E: Muy Bajo 
 
N° Preguntas A B C D E 
 Dinámica organizacional      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. integrados      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y 
sentido al trabajo institucional 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad      
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en 
forma planificada 
     
7 Promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos 
     
 Liderazgo directivo      
8 Se toman las decisiones en equipo      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada      
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 
comunidad 
     
12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 
comunidad 
     
13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y otros      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión      
 Relaciones interpersonales      
15 Se establecen canales de comunicación adecuados      
16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia      
17 Las relaciones entre el personal son cordiales      
18 Se solucionan los conflictos      
19 El personal participa activamente en las actividades de la 
Institución 
     
20 Existe un trato horizontal y democrático con los agentes 
educativos 
     




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
       ESCUELA DE POSGRADO 
         Ficha de opinión de desarrollo del perfil docente 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autor: Rocío Nancy ROMERO PORTELLA   
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
 Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del casillero 
que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto.  B: Alto.   C: Mediano.  D: Bajo    E: Muy Bajo 
Nro. Ítems A B C D E 
 Perfil técnico pedagógico      
1 El docente conoce adecuadamente los lineamientos curriculares del DCN.      
2 Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones permanentes.      
3 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      
4 Existe una actitud innovadora y mejora permanente por parte del docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias de enseñanza.      
5 
En términos generales, considera que su labor en aula, en cuanto al manejo de 
técnicas y estrategias es: 
     
6 
Considera Ud. que sus condiciones laborales han sido negociadas en su 
contrato, según lo establecido por la ley. 
     
7 El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la evaluación.      
8 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      
 Perfil de empatía docente       
9 
El director conoce las principales normas o reglas que rige el desempeño 
académico. 
     
10 El director promueve y/o fomenta un adecuado clima institucional.      
11 
El director debate perennemente con los docentes antes de la toma de 
decisiones. 
     
12 
En la IE se llevan a cabo orientaciones y capacitaciones académicas 
permanentes. 
     
13 
El director debate perennemente con los docentes antes de la toma de 
decisiones. 
     
14 
Se fomenta la participación general de los docentes durante las reuniones de 
trabajo. 
     
15 
Se organizan comisiones o equipos de trabajo con la participación de los 
docentes, administrativos y directivos. 
     
 Desarrollo de las relaciones interpersonales docentes       
16 
Se valora dentro de la evaluación al docente su participación en las diversas 
reuniones de trabajo. 
     
17 
Llevamos a cabo actividades de coordinación entre docentes, para mejorar el 
trabajo en aula. 
     
18 
Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas 
teniendo en cuenta la opinión de los demás colegas. 
     
19 Los directivos se preocupan por crear un ambiente laboral agradable.      
20 
Los esfuerzos de los docentes, se encaminan al logro de objetivos de la 
institución educativa. 





Apéndice C. Tablas de resultados 
 
5.2.1   Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
técnico pedagógico docente 
5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
 
5.2.2 Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo del perfil 
de empatía docente 
4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 
5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
 
5.2.3 Influencia de la gestión pedagógica directoral y el desarrollo de las 
relaciones interpersonales docentes  
4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 



















Apéndice D.   Fichas de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de gestión pedagógica directoral. 
 Autora: Lic. Rocío Nancy ROMERO PORTELLA, ex alumna de la Sección Maestría (GE). 













21 - 40 
 
BUENA 
41 – 60 
 
MUY BUENA 
61 - 80 
 
EFICIENTE 
81 – 100 
 
21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 



















avance de la 
Tecnología. 






















vida en los 
educandos. 

























               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 
Lugar y fecha: La Molina, octubre del 2017                                                            …………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de gestión pedagógica directoral. 
 Autora: Lic. Rocío Nancy ROMERO PORTELLA, ex alumna de la Sección Maestría (GE). 
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81 – 100 
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               X 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 
Lugar y fecha: La Molina, octubre del 2017                                                         . …………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante 
 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de gestión pedagógica directoral. 
 Autora: Lic. Rocío Nancy ROMERO PORTELLA, ex alumna de la Sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV.  PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 
Lugar y fecha: La Molina, noviembre del 2017                                                         ………………………………………….. 
                                                                                                    Firma del experto informante 
 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de desarrollo del perfil docente. 
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